経営計画計算の一考察 : 企業の短期的販売計画および製造部門における予算編成を中心にして (齋藤正教授追悼号) by 森 清 et al.
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?????????????? ???????（????????????）???? ???????????? ????????? ???? ???? 、?? ? 。 、 ?
???????????っ????????、?????????、??????????????、?????、 、 ? 、 ? 。? 、 ??? ? 、 、?、 ? ????。?????、??????????????????????、???????????? ? ? ? 。
???、????????? ?? 。 、
???????、??? 、 。 、?? ? 、 、 、 。
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??????、?????????????。????????????、?????????、?????っ?、 ? 。 、? っ ??? ?、????? 、?????????、?? ???????????、?????????? ???? ? ? 。? 、 ? 、 ? ?、?? ?? ?、?????? ??????、?? ????????。?????、??????????? ?? ? ? ? 。?? ?? ?? 、 っ 、 、 。
??????????、???????????????????、????????????????????
??。? ?? っ 、 、??、 ? ?? ? 。 っ 、 っ 、?? ?? ? ? 、 。 っ?? っ 、 、 、 、 、?? ?? ? ? っ 、 。




??????????????、????????????????????????。―? 。 、 ? 、 。
??????????????????? 、 ???????、????????????????、?????
?、?????????? 、 。?? ? 、 、?。 っ 、 、 、 、??、? っ 、 。
????っ?、??????????????、?????????????????。
――‐? ?、????????????
???? ? ? 。
―?????? ???? ? 。??? 。 、 、???????????????。????、
?????? ???? ? ?? 。
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????????????????????、?????????????????????。???????
???、??????????????????????。?????????????????????、??? ? 、 、 ? 。 、っ?、 っ 、 、 。
????????????????? 、 ???????????????????、????????????。
????、???? ??????????????????。?????????、???? ???????? 、 ? 、 、 、 っ ? ?、 ょ 、?? 。 ??? 。 、 、?? 、??? ??? 、?? ??? ? 。 、 、?? ??
????、?????????? 。 、
?、?? ???? ? 。 、 ? 、?? ? 、?? 。 、 、
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??????????????????。????、???????、????????????????????、 、 ? ? 。 、?? ??????、?????????、? ???? ??????????????。????、???? ?? 、 ?、 ? ? ? 、 っ 、 ??? ?? ?????? ?????、??? ? ????、???????????。???????? 、? ?? 、 、 っ?、 ? 、 、 、?? ? ?? ? 。
????????????????? 、 ??????????????????。?????、????????
???っ?、????? ? 、 、 、?? ? ? 、 。 、 、?? ???。? ??、 （ ） 、 っ?? ?? 、? 、 ? 。
????????????? 、 ょ 、 。?
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????、??????????????????????、?????????????。????、????? 、 、 ? ? ???っ 、 ? 。 、 、 ﹈ 、?、 。
????????????????????、???、??????????????。?????????
?、?? ? 、?????? ?????????????????????。??????????????? ? ? 、 、?? ? ? 、? っ 。 、 ? 、?? ょ っ 、 。 、?、 、 、??。
????、????????????????????????、???、???????????????。
???? ??????、??? ? 。 、 、 、?、 ? 、 、 、?? 、 ?? 、 。
?????????????? 、 ?????????、。 、 ? ?
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???。???、?????、?????????????????????。??????、????????? ? ? 。 、 ? ??? ? 、?? 。 、 、?? 。 、 ょっ?、 。 、?、 ? ??????????。???????、?????、???????。
????????????? ??????????????。????、???????、????、????
?????? ?? ???? 、 ? 。 、?、 ? ? 、 。 。?? 、 。 っ 、?? ??????? ? 。
????、??????????、???????????????、???、??????????????
???。 、? ? 、?。 、 ?? 、 。 、?? ??????? 。
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?????????????? ??????????、????、???????????、????????
?????。????、?????????????????。????、??????????????、??? ? ? 。 、 ?。 ?、?? 、 、 。
?????????? 、 ?、?????っ??、? ? 。 、
????、? 、 、?? ? ?。?????????????????、?????、?????????。??、????? ? ???、 ? ? ??? ??、? ? 、 、 。
??????????? 、???? 、 。 、 、 ?
?、????????????? 、 ? 、 っ?。 ? 、 、 っ 、
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??????????。??????????????、?????、?????????????、?????? 。 、 、 、? っ 、 ??? ?、 、 ? 。
??????、??????????????????????????????????、??????、?
???? っ 、?????????? ????????、????? ????? ????????????。 ???? 。
?????????????っ?、??????????。?? 。 ? 、 ???????????????????。???? ? 。 、 ??? ?、 。?? 。 、?? ?????? 、? 、 、?? ?? 、 、?? ?????? 。?? 、 ? 、 。?? 、 。?? 、 ?? 、 、 、
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?????????、?????????。?? ?、 ??????????ィ?????????。???ー??ィ????? 、 、 、? ? ?
??????。
???? 、???????? ???????????????。?? 、 ?、 ? 、 ?????。 ?????????
??、??、??????????????????。
?????????、????????、??????????。???、?????
???????、?????????????、?????っ?、??????????? ? 、 ? 、 ? ??? ッ 、?? 。?????????????、?????ャ?????????。????、????? ?? 、 ? 。 ? 、 ??? ?? 。?? ? 、 、 ? 、 ??? ?? ??? 。 っ?? 、?? ? っ 、 。 、??― ?? 、 ―
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???????、???っ?、????????????、???????、???????????????。 っ 、 ? ? ? ?。 、?? ? ? 。 、?。 、 、 。
????????????、?????????????????????????っ???。?????、?
??????????、?????????。?????、????????、??????????????
?。???、???、????????????????????????????。????????????????????、?????、???????????? 。 っ 、 。 、?? 。 、?（?）?? 、 〜 。???? ? ??????、?????? ?? ? ??????????、????????? 、 ? 、 ? 、 ?
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?、??????、????????、??????????????、???????????????。??? ? 、 ? （ ? ） ? 。 ??? 、 ?????? ??、????? ????????。???、? ????????????っ?? ?、 、 ?っ 、 ? ょ 、?、 ?? ?。 、 、 ? ゃ ? ? っ?? ? 。
?????????????????????????。???????????。???っ?、???????
?、????、????、? 、 、 、 、 っ 、?? ? ?。 、 、?? 。 ???、 ? 。 っ 、 、?? ?、 。 、?っ ?、 ? っ 、 ? ー っ 。??、? 、? 、 、?、 ???? ? ? 、? ? ? 、 ? ? 。?、 ????? 、 ?、 っ 、?? 。? 、 ? 。 、?? ? 、 、
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???? ? 。 、 、 。 、 ょ ??? 。 ? っ ??? 、??? ???、???? ????????、?????????? ???。??????? ?????? 、? ? ?、 ? ー ー ? 、??ょ 。?? ? ? 、? 。 、 ???（? 、 、 、 ） 。
????、????、????? 、 ? ー ? 、
??????????? 、 。 、 、?? 、 、 、 、 。?? 、 。
???????????????????????????、???????????????、??????





???? っ 、 、 ?
???? 、??????????????。????、????????????、 ? ? 。 ? 、?? 、 、 、?? 、 、?? 。 ? 、 、?、 っ 。 、?、 ? ?、???? ???っ??? ???、????????? 、? ? ? ? ??? 。 ????? ? 。




???? 。 ?、 、 、??、?????????????、 、 。
???????????? ?????ょ??、???、???????????????。??、??????
?っ?、???? ?、????????、???????????????、???????????????? ? ? ?、 ? 。 っ 、 、?? 、 ?、 。 、?? 、 、 、 、?? 。 ? ? ????っ 、 、?? 、 ?? ? ? 。
???????、??????????????、 、 ょ ? 、 、 ?
???? 。
???? 、 ヵ? 、 。?? 。 っ 、 。
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???????????ー????‐‐????????????????。????、??????????????? ?、 ?? 。 ?、 ? 、?? 、 ー ー 、 、 ー ー?? 。?? ????????????????。????、?????、?????????、?????????? ?? 。 、 、 ? ? 。?? ?? ??? 、 、?? 。 、 。?? っ 、 、 。 、
???????????。
????、???????? 、 ?、 ? 、
???????、?????????、????????????????????。
???? 、 ? 、 、
???、 ? ? 。
????、 ???? 。?? ?、?? ? 、




??、????、??????????、????????。???、????????????????????、 ? ? 。 、? 、 ???。 っ ??、 。?? ? 、?? ???? ?。
?????????、?????、????????、????、????????????????、???
???? ???。 ? 、 ? ????、?????????????????????????? 。 ? ?、 ー? っ 、?? 、 。 、?? ?? 。 、 、?? ?。?? 、 、 、?? 。????、? ? 、 、 っ?? 。
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???????????????、????????????。??????、?ヵ???????????????????。?????????、?????????????。???、??????????????、 、 ? 、 ? 、 ? ? 。??? ???????? ?????????????? ?、????、? 。 、 、 ? 、 ?????、???????? 。 ? 、 、 、 ? ??? 、 ? 。 、 。 、?? 。 、?? ??、? ?????? ? 、?? 、???? ?。? 、 ????、??????っ?、 ?? 、 ? ? ??、???? ????????? ? っ??? 、 。 、 。?? 、?? ? 。 っ 、?、 ??、? ? 、 。 、?? ??? ? 。 （ ）、 （ 、 ）、
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平均的生産 平行的生産
??、??、?????????。?? ? ? 、 ???????????、??????? 。 ??? 、 、???? ?? ?? ????????、?? 。?? 、 ?? 、 ? 。?? ???? …… ???????? 、? ??? …… 。?? …… ?? 、 。?? …… ?? 。?? 。?? …… ???? 。?? …… ?? 。?? …… ???? 。
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???……?????????????。?? ……?? ???????。?? ……?? …… 。?? ??? ?、?????????ー? ????????????????。
???????、????????????????。???、???ー?ョ????ー???????????? ? 、 ?。 ? 、 ? ? ? 、?? 、 、?? 。 ー 、 。?、 ー ???、??? ?????????、?????? ??? ???、? ??、? ???? ? ?? ?、 ? 、 ? 、? ? ?。? ?、??? 、 、 。 、?。 ?? 。
????????????????? 。 、 、
???? ? 。? ?? ? 、 、 、 ? 、?? 、? ? 。 、 、?? 、 ? ??? 、 、 、 。
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???、????????????。?????????????、????????????。????、??? ? 、 、 ? 。
????????????????????????????。?????、????、??????????
???? 、 、 。 、 ??、 ??? ???????????? ?
????、? 、 、 、 ? ? 、?
?、?? ?、 ?? ? 。 、 ? ー?ョ????ー?（?? 、????）???? ? ???? 、 ? ? 。 ?、? ??、??、 、 。 、?? ?。 、 ?、 、 ? 。




?????、? ? （ ?、 ? ッ ） 、 ?????。?????????、?????????????。













????、 、 ?‐? 、 、
??????、?????????、????????????っ???ー 、? ??。???????? ??、 、?。
?????、??、???????? 、 ??
??っ?、???????????????????。?? ?、? 、 ??、? 。 ??? 。 、 、 、?? ???? ?? ????????
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?、????????????、????????????ー???ー?????????????????、?? ?ー ? 、 ? ? 。?? 、 ヵ 。
????（????）??????????、?????????????????????、?ヵ??????
?????? ? ?????????。
???????????????????????、????? ? ? 、 ? 、 。
???、????????? ?? ? 、 、????????????。???????、 ? 、 、 、 。 っ?、 、 ???、? ? ? 。?? ? ?? ?????????、 ? 、 。 、?? ? ??? ? っ ? 、 、 、?? ?? ? 、? 。 、?? 、 、
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?。??????????ょ?、??????????????????。???、?????、????っ?、 ? 、 ? ? ? 、 ??。 ?? ????????ょ? ? ??????????、??????? ??? ????? 。
????????????（?）??? 、 ??、???????、????????????。?????、???????、??????? ? 。 ょ 、?? ? 、 ? 、?? ??? ????? ? 。??????????? 、 、 ????っ?、??????????。?????、????? ?? 、 ? ? ? 、 ? 、 ?、?? ?? 、 ? 。 、?? ???? ?。
???????? ??、???????????、???????????????、????、?????
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??????????????。??????????っ??、????????????????。????、 、 ? 、 、 ? ??、 ? 、 っ 。 ? 、?? ? ???、?????????? ???????、?? ?? ???????、????????? 、 ?? ? ? 、? ? ? っ ? 、?? ? 。
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